
















本稿は『Fashion Cultures : theories, explorations and analysis』（Routledge, 2000）に収録され










































ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（the Victoria and Albert Museum）とジュディス・クラー
ク・コスチューム・ギャラリー（the Judith Clark Costume Gallery）、およびアトランティス・ギャ










































































































































































主として歴史的なドレスを重視することは 1971 年まで維持された。同年、「館長の J・P・ヘネシー























くファッション（Fashion in Motion）」と「ストリートの衣服（Wear on the Street）」である。ど












































な環境を提供するという考えがある（Saumarez Smith 1989: 9）。
博物館展示は、ランウェイ・ショーやファッション写真と同じくらいに目的志向で工夫されたも
のであり、「劇的な配置のシステムとして、それ自体、独立して楽しめる」ものという認識は、「動




















は、雑誌『i.D. 』 （英国版）によって 1980 年にストリートスタイル・ファッションの記録の手段と
して使われたアプローチを借用しているが、「ストリートの衣服」展は独自のテーマにより特徴付け
られる。概略は以下のようである。
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